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El Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures ha pretes ser una finestra oberta 
al món del teatre arab i, al mateix temps, ha volgut convidar a fer una reflexió sobre les influen-
cies que les diverses cultures i paXsos, fonamentalment mediterranis, tenen entre ells. 
Les riquíssimes cultures deis pa'lsos arabs -sense oblidar la dimensió musulmana, infinita-
ment més complexa- esta essent objecte de gran interes per part d'alguns paXsos de la comu-
nitat europea. Per posar només un exemple, la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, que va 
tenir Iloc el passat mes d'octubre, va dedicar una secció monografica moltimportant al lIibre 
arabo 
Ourant I'estiu del 2004 es va parlar sovint en els mitjans de comunicació del nostre país de 
la situació del Marroc i de la seva cultura. Per extensió, també es va escriure molt sobre els 
péilsos del Magrib. La rica teoria de festivals que aquests últims anys ha organitzat el Marroc va 
ser objecte de reflexió i estudi en les revistes de teatre de Catalunya i Euskadi. És cada vegada 
més ciar i manifest que l'Estat espanyol no pot viure per més temps al marge de la riquíssima 
realitat politicocultural deis pa'l'sos arabs. 
O'altra banda, el Forum Universal de les Cultures de Barcelona ens va demostrar -sobretot 
en les dimensions que corresponien al món de I'espectacle, de les exposicions i deis dialegs-
que la Unió Europea, i en general la rac;a blanca, no pot continuartenint una visió eurocentrista 
de la cultura ni de la historia. Avui en dia, el millor teatre s'escriu a escala universal i tot i que 
algunes persones sembla que no ho volen acceptar, els temes i les realitats mostrades en el 
Forum de les Cultures constituira per a Catalunya i l'Estat espanyol una vertadera fita. O'una 
manera semblant va succeir amb la gran Exposició Universal de París (1889), en la qual Claude 
Oebussy va entrar en contacte amb la infinita riquesa tonal de la música annamita.1 en el món de 
la plastica, Auguste Rodin s'enfronta a la dansa oriental mitjanc;ant el dibuix. Va quedar fascinat 
amb les bailarines de Java en la mateixa exposició universal, amb el grup de ball del rei cambotja 
Sisowath, i per la Companyia Japonesa on actuava la gran Hanako a l'Exposició Colonial de 
Marsella el 1906Va seguir de París a Marsella les bailarines cambotjanes. «Les hauria seguit flns 
al Caire. Les vaig contemplar extasiat. Quan van marxar, vaig quedar sumit en I'ombra i el fred, 
vaig pensar que s'enduien la bellesa del món», va declarar a Louis Vauxcelles. 
Més tard, l'Exposició Colonial Internacional del 1931, celebrada també a París, va fer possible 
que Antonin Artaud descobrís que les danses de Bali tenien més veritat teatral i eren essencial-
ment més «espectacle» que qualsevol de les propostes que es representaren a I'esmentada 
ciutat. Aquestes dues experiencies, unides al pas de la fabulosa opera de Beijing el 1956 pel 
Teatre de les Nacions de París, per Munic i per altres ciutats europees constitu'lren tres Ilic;ons 
d'humilitat per al teatre de la rac;a blanca. 
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D'una banda, es van produir aquestes experiencies, i, de I'altra, sempre hi va haver creadors 
que van saber valorar-les quan les veieren a Fran<;:a. Pero també hi hagué, alllarg del segle xx, una 
serie d'avan<;:ats (adelantados) que viatjaren a diversos paisos de l'Orient i ens parlaren del xoc 
cultural que hi reberen. 
Als anys vint, Paul Claudel va quedar fascinat amb les grans formes del teatre japones. Als 
anys trenta, I'etnologa francesa Jeanne Cuisinier es va interessar pel món de I'espectacle del 
Kelantan, i Carl Gustav Jung va anar a I'índia i va estudiar I'última riquesa del kathokali. Així mateix, 
Vsevolod Emilievich Meyerhold i la gran Margaret Mead s'interessaren pels teatres de «més 
enlla de la mar». Als anys seixanta, Jean-Marie Serreau i Roger Blin continuaren i ampliaren 
aquests camins. Sorgiren les lIi<;:ons de Kateb Yacine, Aimé Césaire,Wole Soyinka i, sobretot, la de 
Jean Genet. Mentrestant, les persones de teatre deis paisos mediterranis no s'han interessat gai-
re per la feina deis col'legues de I'altra banda del «Nostre Mar». N'hi ha hagut admirables ex-
cepcions: la de la Fundación del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, que dirigeix 
José Monleón, i la trobada de Bilbo (2003) organitzada per la Red Española de Teatros, Audito-
rios y Circuitos de Titularidad Pública dins del marc de I'esdeveniment Escenium. Pero encara que-
den molts camins per descobrir i per recórrer després. 
La proposta del Festival Entre Cultures va valer ajudar a esmenar errors i oblits comesos en 
el passat i va intentar recordar que l'Estat espanyol hauria de ser I'entrada logica de les cultures 
arabs, atesa la Ilarga historia, les riquíssimes tradicions i les moltes facilitats d'accés que la proxi-
mitat -només tretze quilometres de distancia en algun punt- hi proporciona. 
També es va intentar que aquest festival mirés de crear una plataforma que fes possible de 
coneixer la infinitat de generes i de registres que les dramatiques arabs posseeixen. Resulta molt 
sorprenent que Tunísia compti amb un Centre National des Arts de la Marionnette i que Pales-
tina tingui diversos grups de Puppet Theatre que actuen amb regularitat tot creant lIargs i sugge-
ridors repertoris. Es va pretendre també que les dramatiques últimes d'Egipte, el Líban, Algeria, 
el Marroc i l'lraq estiguessin presents en el festival amb autors i directors joves de gran talent i de 
prestigi reconegut al seu país. Ara bé, la idea d'interculturalitat que va moure el festival de Torto-
sa també va aconsellar que el Senegal, un país subsaharia i en gran part musulma, mostrés una pro-
posta ritualística que servís per iniciar una reflexió sobre les influencies mútues entre els paisos 
centreafricans i els paisos arabs. 
Fruit d'aquesta preocupació intercultural es programaren, també, dos espectacles: un, el d'Albert 
Roig, que mirava d'homenatjar la figura del pensador i poeta Abu Bakr, el Tortosí (1059-1 130), i 
I'altre, el de Moises Maicas, que va estrenar un gran classic del teatre jiddisch i del teatre jueu en 
general: El Dibbuq, de Xalomon An-Ski, un text pie de misteri i fascinació. En la mateixa línia, es va 
pretendre de rastrejar la influencia benéfica, dins Castella, d'una cultura en una altra per mitja 
d'un classic com La Celestina, escrita en clau per un jueu convers, i d'una obra actual, Zahra la 
favorita de AI-Andalus, en la qual Antonia Bueno es planteja la tradició arab i la historia passada 
del nostre país. Amb la inclusió de la La Celestina al Festival Entre Cultures de Tortosa, es va pre-
tendre retre un homenatge al compositor tortosí Felip Pedrell. Ningú no ha fet ni fa res per re-
cordar que aquest gran músic va ser el primer a descobrir les possibilitats dramatiques de la gran 
novel'la dialogada. Lexit de La Celestina. Tragicomedia lírica, amb text i música de Felip Pedrell, va 
donar peu a I'adaptació de FernándezVillegas estrenada I'any 1909 amb Carmen Cobeña,Am-
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paro Fernández Villegas i Ricardo Calvo. Gracies a aquests admirables pioners, Lo Celestino per-
tany al món del teatre espanyol. Ara com ara, el text de Fernando de Rojas és possiblement 
I'obra de la qual se n'han fet més versions en el teatre castella durant el segle xx, L'any 2004, per 
exemple, varen coincidir tres versions diferents a les cartelleres de l'Estat espanyol. 
La influencia del fiamenc a Catalunya va motivar la presencia del Grupo D'Anea, i la seva 
inclusió en el programa del festiva l tingué caracter de reconeixement a aquesta admirable enti-
tat que treballa a cavall entre I'art fiamenc i el de les tradicions musicals catalanes. 
De tots els generes de la literatura arab, la poesia n'és el més conegut a les nostres latituds. 
Amb to1. és tal la seva riquesa que encara avui en dia I'univers líric arab és un continent, en gran 
part, per descobrir D'AI AJtal (segle VII) al palestí Mahmud Darwish, passant per Abu Nuwas i Al 
Merce Lleixa durant la gala inaugural del FITEC. 
Uoan Caries Prats) 
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Enric Majá, durant un assaig de la lectura drarnatitzada d' El Dibbuq: entre dos mons.
(loan Caries Prats)
Mu'Tamid, Andreu Subirats va reunir els fastos de tres époques de la gran creaciá lírica. Posats a
testimoniar l'actual interés per les qüestions árabs, s'hi va incloure també un treball per al públic
familiar titulat Sosif i la bruixa jaravulá, de Josep Vi la.
Finalment, l'espectacle Morir a Bagdad, una de les propostes escéniques que més interés va
despertar els anys 2003 i 2004, amplió i magnificó el monográfic dedicat a l'Iraq.
Amb tots els espectacles presentats a Tortosa es va intentar d'establir diversos ponis de
diáleg. Era una manera de recollir aquella má que el cartell de Joaquim Pedrola ens mostró: hi
véiem una jove turca que ens allargava una má plena de fascinants tatuatges que no enteníem,
peró que ens empenyien al diáleg, al coneixement i al respecte motu. La noia turca, amb el seu
gest amistás, podria ser un símbol de la primera ediciá del Festival Entre Cultures deTortosa. Si
mes no, així ho varen desitjar els organitzadors.
Voldria agrair, a títol personal, a l'Excm. Sr. _loan Sabaté Borrás i a tot el consistori de Tortosa,
com també al regidor de Cultura, Sr Lluís Martín Santos, i a tot l'equip de l'Institut Municipal d'Ac-
tivitats Culturals i Turisme (IMACT), amb Rossenda Curto Solé al capdavant, tot els seus esfor-
Ços per haver fet viable un projecte del qual feia temps que parlávem i que només al noviembre
del 2004 va ser possible de concretar Tots s'hi van dedicar amb una un lliurament i una
visid de futur absolutament admirables.
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